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 r Microsoft Windows 
u Adobe Reader 
v Adobe Flash Player 
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!"Advanced Research Projects Agency 
#"Advanced Research Projects Agency Network 




V"World Wide Web 
W"Bulletin Board System 
X"Hyper Text Markup Language 
Y"Z[\]^ HTML_`3Uab\cZd34efghijk7l_ 
10"9mn[oIpq 
11"cross site scripting 
12"Internet Information Service 
13"File Transfer Protocol 




 17"Internet Relay Chat 
18"Social Networking Service 
19"Massively Multiplayer Online Role-Playing GameN}~8<[< RPGB
I^59k7m3Q9<n3o 
20"Multiplayer Online Role-Playing GameN938<[< RPGB93e
5(59k7m3Q9<n3o 
21"First Person ShooterNp:T3<n3o 
22" ^)¡GH&_¢B£¤^¥¦7§¨ ^©ªGH7§"5«¬H7{| 
23"­®¯°±²³´^µ¶(·7¸3Q¹3ºw 
24"short message serviceN­®¯°» PHS¼?½·¸1¾34I»A_Aek7¿ÀÁ 
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